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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini merupakan satu kajian tentang bahasa dan gender dalam komik humor 
kanak-kanak. Kaedah kajian ini adalah dengan menganalisis kandungan buku-buku 
komik humor sama ada ia boleh menambahbaikan kemahiran berbahasa kanak-kanak 
atau sebaliknya. Kajian tertumpu kepada komik humor Doraemon yang berbahasa 
Melayu kerana didapati pelbagai komik telah muncul di pasaran ketika ini hingga 
menyebabkan ibu bapa berasa takut dan sangsi untuk membenarkan anak-anak mereka 
membaca sebarang komik.  
 
Kajian ini memberi fokus kepada aspek bahasa yang digunakan dan ciri-ciri perlakuan 
sosial yang ada dalam buku-buku komik yang menyebabkan mereka amat meminati 
bahan bacaan yang sedemikian. Data yang dikaji akan melihat penggunaan bahasa yang 
digunakan dalam komik dan unsur-unsur yang mempengaruhi kanak-kanak yang minat 
membaca komik.  
 
Secara tidak langsung kanak-kanak yang meminati bahan bacaan komik akan terdedah 
dengan penggunaan bahasa yang digunakan di dalamnya. Kajian ini juga akan dapat 
memberi perspektif positif terhadap peningkatan kemahiran berbahasa serta pelbagai 
bentuk pengajaran yang amat berguna yang dapat meninggikan nilai-nilai sosial kepada 
kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan.  
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ABSTRACT 
 
This research is on language and gender in children’s humorous comic books. The 
methodology of this research is through analyzing the content of the comic books that 
is whether they can improve their language skills. This research is limited to Doraemon 
humorous comic books which are written in Malay because the emergence of various 
types of comic books which are now available in the market have been of great concern 
among parents as to whether they should their children to have access to such books.  
 
This research focuses on the language aspect used and also on the social behavior 
characteristics which exist in these comic books which have attracted children to read 
them. The data of the study will indicated the language used in the comic books and the 
features which influence children who are interested in reading them. 
 
Exposure to ready these humorous comic books would indirectly enhance the language 
skills of the children. This study provides positive perspective on the language skills 
gained and the various lessons on values which would improve the social behavior of 
boys and girls.  
 
